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Jordlopperne,
deres Livsforhold, økonomiske Betydning og 
Midlerne mod dem.
Af A. C. Jensen-Haarup,  Esbjerg.
Almindelige Bemærkninger.
N a v n e t  »Jordloppe«, hvortil der findes tilsvarende 
Betegnelser i flere Sprog (f. Ex. »Erdfloh« i Tysk), er 
ganske betegnende, m en indeholder for saa vidt en Mis- 
forstaaelse, som der aldeles ikke er Tale om virkelige 
Lopper, m en derim od om Insekter, der høre til B i l -
l e r n e s  Afdeling. Grunden til, at disse Dyr have faaet 
Loppenavnet, ligger i deres Evne til a t kunne foretage 
kraftige og hurtige Spring i Forbindelse med, at de gjen- 
nem gaaende have Loppestørrelse. Der er forøvrigt andre 
Insekter, som undertiden, m en fejlagtig, blive kaldte 
Jordlopper, fordi de have sam m e Evne og sam m e Stør-
relse, saaledes de sm aa Orchestes-Arter, der angribe for- 
skjellige T ræ ers Blade; disse Dyr høre til Snudebillerne.
N aar Jordlopperne til T rods for deres L idenhed ere 
saa godt kjendte, som Tilfældet er, er Aarsagen alene 
den, a t m ange af Arterne have vist sig at være rene Øde-
læggere a f flere a f vore K ulturplanter. Jordlopperne ere 
nem lig udelukkende Planteædere baade som L arver og 
fuldt udviklede Insekter. Overalt, hvor der er Plante- 
væxt, vil m an derfor kunne vente at træffe Jord lopper; 
jo  rigere et L ands Vegetation udfolder sig, des talrigere 
optræde de nævnte Dyr. F o r Ø jeblikket k jender m an
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fra hele Jordkloden henim od 3000 forskjellige Arter Jo rd -
lopper. I Evropa er Antallet kun  ca. 400. I D anm ark 
lindes mellem 70 og 80 Arter; S tørsteparten af disse 
holder sig til vildtvoxende P lanter, der have ingen eller 
kun liden økonom isk Betydning. Til Gjengjæld optræde 
de skadelige Jord loppearter gjennem gaaende i et enorm t 
Antal Individer, hvorved deres Virksom hed bliver i høj 
Grad iøjnefaldende.
Jordlopperne ere, som allerede antydet, meget sm aa 
Insekter og med faa Undtagelser uanseligt farvede. N aar 
hertil kom m er, at de, saa længe de ere uforstyrrede, ere 
meget træge, vil m an let forstaa, at m an i Almindelighed 
ikke lægger videre Mærke til Dyrene selv, hvorim od 
deres Angreb paa Plantevæxten desværre falder stæ rkt 
nok i Øjnene.
Jo rd lo p p ern es L arver.
Uheldigvis er K jendskabet til Larverne forholdsvis 
ringe, idet m an kun  h ar Rede paa faa Arters Larve-
stadium . Paa den anden Side ere de kjendte Larvers 
Livsforhold ret godt oplyste og i det hele saa overens-
stem m ende, at der næppe vil findes betydelige Afvigelser 
herfra b landt de øvrige endnu ukjendte. Desuden er 
det heller ikke i og for sig Larverne, der anrette de store 
Ødelæggelser.
Hvad Larvernes specielle Bygningsforhold angaa, er 
der ikke stort af Interesse for andre end Zoologer. De 
fuldvoxne Larver ere om trent dobbelt saa lange som 
Billerne, langstrakte eller meget forlængede, ofte tilsmal- 
nede m od begge E nder og halvvalseform ede, d. v. s. flade 
underneden, eller ogsaa temmelig cylindriske; de ere lyse 
af Farve, men ofte sortprikkede. Kroppen er sparsom t 
forsynet med udstaaende H aar og Benene ere temmelig 
korte.
Jordlopperne aflægge hyppigst deres aflange, hvidlige 
eller gulaglige Æ g i Sm aahobe enten paa N æringsplantens 
Stængler eller paa dens Blade. Kort T id efter frem kom -
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m er de spæde Larver, der nu, alt efter deres Art, be-
gynder at skelettere Bladenes Over- eller Underside, eller 
ogsaa fortsæ tter Livet som Minerere, snart i Bladene, 
snart i den øverste Del af P lantens Bod eller i den 
nederste Del af Stænglen. Saaledes skelettere Larverne 
af Slægten Haltica Bladene, m edens Larverne af Phyllo- 
trela m inere i Bladene, hvorim od Lo ny i ta rs ns-L a rve rn e 
m inere i Stængel- og Roddele.
Denne Skelettering af Bladene eller M inering i selve 
P lanten kunde synes at m aatte blive ret skjæbnesvanger 
for denne, og selvfølgelig lider P lanten derunder, m en 
Erfaringen lærer dog, at dette Angreb i værste Tilfælde 
som oftest kun hæ m m er Væxten. Sagen er den, a t naar 
Larverne om Foraaret frem kom m e af Æggene, er P lanten 
i rask  og kraftig Væxt og generes sædvanlig kun lidet af 
de sm aa Larvers Minering. Ved en næ rm ere Betragt-
ning vil det forøvrigt ogsaa blive indlysende, a t det m aa 
forholde sig saaledes; th i hvis Larveangrebet var a f den 
Art, a t vedkom m ende P lante m aatte gaa til Grunde, var 
det jo  den visse Død ogsaa for Larverne, med m indre at 
P lanten først gik ud netop paa det T idspunkt, da L ar-
verne vare færdige til at forpuppe sig.
Det er altsaa — og som allerede antydet — ikke 
Larveangrebene, der have gjort Jordlopperne saa beryg-
tede. Det er de fuldt udviklede Insekter, der anrette de 
store Ødelæggelser. F o r Fuldstæ ndigheds Skyld bør det 
dog noteres, at f. Ex. Raps kan  blive angrebet saaledes 
a f Larver, navnlig i Leddene, a t h aard  Blæst knæ kker 
P lanterne over.
Jordloppernes Livsforhold og ødelæggende 
Virksomhed.
Larvestadiet er ikke langt, og naar det noget hen 
paa Som m eren er tilendebragt, sker Forpupn ingen ; de 
fleste Forpupninger foregaa i Jorden. Arten Haltica oleracea 
danner dog en Undtagelse i saa Henseende, idet dens 
L arver forpuppe sig paa N æ ringsplantens Blade. Pup-
27T id ssk rif t  f. L an d ø k o n o m i. 1902.
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perne have om trent Størrelse som de fuldt udviklede 
Insekter og ere hvidlige eller gulagtige.
Hen paa Somm eren blive Pupperne til Jordlopper. 
F lere af Arterne kom m e temmelig sent frem ; dette er 
Grunden til, at Jord lopperne ere m est talrige i Ju li og 
August. Hen paa Efteraaret, med indtræ dende køligt og 
regnfuldt Vejr, gaa de i V interkvarter under Mos og 
Blade, mellem vissent Græs, i Mur- eller Barksprækker. 
E t meget yndet V interkvarter er for m ange Arter Foden 
af større T ræ stam m er eller ogsaa selve Stam m erne, naar 
disse ere rigeligt forsynede m ed Mos og Barksprækker. 
Særlig i Haver og Lunde kan m an under saadanne F o r-
hold træffe en Mængde Jo rd lopper om Vinteren. Om 
Efteraaret ser m an meget alm indeligt Jo rd lopper kravle 
op ad hvidtede Mure, T ræ væ rk etc. for at søge V inter-
skjul. Saa snart Foraaret begynder, er hele den over-
vintrede Jo rd loppehæ r parat til Angreb; de hungrige 
Skarer falde m ed Graadighed over de sm aa P lantespirer, 
der pippe frem af Jorden , hvorved M illioner og atter 
M illioner af P lan ter gaa til Grunde eller blive til K røb-
linge, der aldrig give fuldt Udbytte. Det bør derfor 
fremhæves, at den Skade, Jord lopperne anrette, hoved-
sagelig linder Sted om F oraaret og tidlig paa F orsom -
meren. D e t e r  A n g r e b e n e  p a a  K i m b l a d e n e  og  de  
f ø r s t e  s p æ d e ,  e g e n t l i g e  B l a d e ,  d e r  g j ø r e  J o r d -
l o p p e r n e  s a a  f a r l i g e ;  dette forklarer den tilsyneladende 
Modsigelse, der ligger i, at Jordlopperne faktisk ikke an -
rette de største Ødelæggelser paa den Tid, de optræde 
talrigst, nemlig m od Slutningen af Sommeren. Angrebene 
paa P lanter, der ere i god, kraftig og frem adskridende 
Væxt, ere, ligesom Larveangrebene, for in tet a t regne 
mod Angrebene paa de spirende Væxter. Den eneste 
Redning for en P lante, der anfaldes af Jordlopper, er 
den, a t Forholdene m uliggjør, a t den voxer stærkere, 
end Jordlopperne kan overkom m e at æde. N aar Planten 
først at faa skudt de første Blade, er den allerværste 
Fare forbi, m en dette udelukker selvfølgelig ikke, at 
Skadedyrene alligevel hæ m m er og generer dens Væxt.
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Kort og godt kan m an altsaa sige, at H o v e d f a r e n  v e d  
J o r d l o p p e r n e  e r ,  a t  de  k v æ l e  P l a n  t e r n e  i F ø d s l e n .
De P lanter, der hjemsøges m est a f Jordlopper, ere i 
første Linie de k o r s b l o m s t r e d e ,  hvortil en Mængde af 
K ulturplanterne høre, saaledes de forskjellige Kaalsorter, 
T urnips, Raps, Sennep, Karse, Ræddiker, Radiser e te .; 
derefter følge de r u b l a d e d e ,  hvoraf adskillige anvendes 
som P rydp lan ter i Haver, de k u r v b l o m s t r e d e ,  de l æ b e -
b l o m s t r e d e  og K a t o s t f a m i l i e n ,  der ogsaa spille en 
større Rolle for H avebruget end for Landbruget, og endelig 
en Del P lan ter hørende til forskjellige Fam ilier. Men 
skjøndt enkelte af Jordloppearterne ikke gjei'ne forlade 
en bestem t N æ ringsplante og andre i Alm indelighed kun  
hjemsøge nogle faa P lantearter, nraa det dog siges, at 
Jordlopperne ingenlunde ere Kostforagtere; hvor O m -
stændighederne byde det, kan en K ulturplante, der ellers 
ikke angribes af Jordlopper, godt blive udsat. N aar der 
im idlertid paa næ sten alle lave P lan ter kan træffes Jo rd -
lopper, tør m an ikke derfor gaa ud fra, at P lanterne, 
hvorpaa Insekterne trælles, i alle Tilfælde ere udsatte for 
Angreb; en Del af Jordlopperne ere nemlig gode Flyvere, 
der enten bestige P lanterne for derfra at flyve bort eller 
efter endt F lugt foreløbigt sæ tter sig paa dem.
M idler m od Jo rd lo p p ern e .
Antallet af M idler og Raad m od Angreb af Jo rd -
lopper er legio, m en de allerfleste a f dem have det til-
fælles m ed de m ange Midler m od Tandpine, at de ikke 
duer. Helt hjælpeløs staar m an dog heldigvis ikke over-
for Angrebene, m en det m aa erindres, at m an kun  til en 
vis Grad form aar at afværge Ødelæggelserne; fuldstændig 
at h indre disse er næppe m uligt paa Grund af Dyrenes 
L idenhed, Talrighed og Bevægelighed.
Hvor der er Tale om saa store Insekter som Olden- 
borrer, der oven i Kjøbet kun  optræde til bestem te 
T ider og paa bestem te Steder og saa at sige hele Dagen 
igjennem  om trent blive paa sam m e Plads, d e r  vil en
27*
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Indsam ling altid kunne gjøre god Nytte, m en overfor saa 
sm aa og letbevægelige, allesteds og altid næ rvæ rende Dyr 
som Jordlopperne, bliver en system atisk og direkte Ind-
sam ling af en ret problem atisk Værdi, idet O m kost-
ningerne derved ville blive alt for store i Forhold til den 
Nytte, der udrettes. Men m edens altsaa en Indsam ling i 
alm indelig Forstand  vil blive en Skuffelse, kan m an ad 
Omveje m ed Lethed naa at ødelægge store M ængder a f  
Dyrene. Som det allerede er om talt, overvintrer et Utal 
af Jo rd lopper under Mos, vissent Græs og Løv og andet 
P lanteaffald; naar saadan t Affald, hvad enten det er i 
Haven eller paa M arken, hvor Jordlopperne have været 
slemme, bliver gravet forsvarlig dybt ned og et tyk t Lag 
Jo rd  stam pet fast ovenpaa, saa der ingen A abninger blive, 
hvor Dyrene kunne finde igjennem , vil derved store 
M ængder af dem gaa til Grunde. E t saadant Nedgrav-
ningsarbejde bør kun ske paa kolde Dage, helst efter let 
N attefrost; sker N edgravningen i m ildt Vejr om Vinteren, 
ville Jordlopperne altid til en vis Grad være bevægelige, 
og m ange af dem  ville undfly ved Foruroligelsen. O p-
bræ nding kan ogsaa undertiden foretages m ed Held, m en 
oftest ere de overvintrede Individer ikke talrigst til Stede 
i de m est tørre Affaldsstoffer; de fleste ville findes under-
neden, hvor der er nogen Fugtighed til Stede; a f den 
Grund bør m an  ogsaa ved Nedgravning passe paa at af- 
grave det øverste Lag af Jordskorpen  og lade det følge 
m ed Affaldet.
Af det foranførte vil det frem gaa, at m an m ed F or-
del henlægger P lanterester i Sm aadynger hen paa Efter-
som m eren, hvor Jordlopperne holde til, for senere, naar 
de have søgt V interkvarter, a t nedgrave det hele.
At udstrø forskjellige Stoffer, f. Ex. i Haver, saaledes 
som det ofte anbefales, er til over Maade liden Nytte og 
ofte endog skadelig for P lan te rn e ; i hvert Tilfælde skader 
det ikke Jordlopperne synderligt, og det m an i heldigste 
Tilfælde opnaar derved er, a t Dyrene r e n t  m i d l e r t i d i g  
ved Foruroligelsen forstyrres i at æ de; n aa r den fornødne 
Ro atter indtræ der, ville de tage fat med fornyet Styrke.
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Hvor derim od ofte gjentagen O verbrusning m ed koldt 
Vand ikke kan skade P lanterne og kan foretages uden 
uforholdsm æssig Ulejlighed, ville Angrebene kunne hæ m -
mes i n o g e n  Grad, idet Jordlopperne derved ikke alene 
jævnlig blive forstyrrede, m en ogsaa m indre livlige og graa- 
dige, da de kolde D oucher nedsætte Livsvirksom heden, 
der er størst paa hede, sollyse og tørre Dage. Dette 
Middel, der im idlertid  ikke m aa overvurderes, kan selv-
følgelig kun  anvendes paa m indre Arealer, som i Haver.
Derimod kan  m an med faa M idler frem stille et 
sim pelt A pparat, hvorm ed m an baade i H aver og paa 
M arker, navnlig paa T urnipsarealer, uden videre Ulejlig-
hed er i Stand til at ødelægge en utrolig Mængde Jo rd -
lopper, hvor de optræde i Antal. A pparatet bestaar i al 
sin Sim pelhed af en større Træflade, der overstryges 
m ed et godt Lag Beg, Tjære eller andet stæ rk t klæbrigt 
Stof, og som anbringes paa et P ar ikke for kolossale 
Hjul ;  disse sidste m aa helst anbringes saaledes paa en 
Axe, at Afstanden kan  reguleres efter de forskjellige Bedes 
eller Rækkers Bredde, ligesom den paastrøgne, vandret 
anbragte Træflade m aa kunne hæves og sænkes alt efter 
de vedkom m ende P lanters Højde eller Højden af Bedene 
og Rækkerne. A pparatet m aa helst bruges paa den 
hedeste T id af Dagen, da Jordlopperne ere m est livlige. 
Den, der benytter Apparatel, m aa skyde dette foran sig, 
da han  ved at gaa foran og træ kke del efter sig, faar en 
Mængde Jord lopper til a t springe ud til Siderne, saa de 
ikke kom m e i Berøring med den tjærede Flade, der 
iøvrigt m aa stryge lige hen over P lanterne uden at be-
skadige disse. Idet A pparatet bruges som antydet, blive 
Jordlopperne opskræm te, de foretage deres velbekjendte, 
kraftige Spring, der i dette Tilfælde føre dem op i Tjæren, 
og de Jordlopper, der én Gang have tilsølet sig i det 
klæbrige Stof, blive ikke til Jord lopper mere. Ved An-
vendelse af det beskrevne Apparat kan  der tilintetgjøres 
et utroligt Antal Jordlopper. Da en Del a f Dyrene ville 
falde ned paa Træfladen fra Siden af, anbefales det og-
saa at tjære eller bege Oversiden a f F la d e n ; jo  større
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Fladen er, desto flere Insekter vil der naturligvis være 
Udsigt til at ødelægge. Det er en Selvfølge, a t A pparatet 
stadigt m aa holdes klæbrigt for at kunne fungere tilfreds-
stillende til enhver Tid.
Det engelske Ord »prevention is better th an  cure« 
kom m er im idlertid ogsaa til Anvendelse her. I Kampen 
m od Jord lopperne m aa Forholdsreglerne, hvis Kampen 
skal føres med Held, være tagne, førend Angrebene be-
gynde. Disse Forholdsregler bestaa først og frem m est i, 
saa vidt det s taar i L andbrugerens Magt, a t sikre de 
sm aa P lantespirer en hurtig  og kraftig Væxt. Jo rden  
m aa være gjødningskraftig, velbehandlet og ren for U krudt. 
Hvis P lanten ikke linder naturlige Betingelser for kraftig 
Væxt, hvis den kun kan spire langsom t og i det hele er 
zart og svagelig, falder den for det første Jord loppe-
angreb. Som det allerede er om talt, er det af største 
Vigtighed for P lanterne, at de ere i Stand til, m ens de 
spire, at sætte m ere til deres Væxt, end Jordlopperne 
kunne faa Bugt med. Af denne Grund er det en ud -
m æ rket Forholdsregel, hvor Jordlopperne ere talrige, at 
saa meget tæ t i Rækkerne eller Bedene. Dyrene ville da 
finde rigelig Føde, og, selv om de ere til Stede i meget 
stort Antal, ikke faa ødelagt alle Spirerne; ved U dtyn-
dingen, der i saadanne Tilfælde ikke m aa foregaa alt for 
tidlig, vil der altid være et Udvalg af kraftige P lanter, 
der kan  blive staaende. Denne Forholdsregel er særlig 
af stor Betydning i T urnips- og Roem arker, m en selv-
følgelig ogsaa særdeles anvendelig i Haver, hvor Angreb 
kunne befrygtes.
U ndertiden kunne Angrebene paa en P lante Aar efter 
Aar være saa voldsom me, at D yrkningen, trods alle F or-
holdsregler og Midler, kun  bringer T ab ; i saadanne T il-
fælde er der naturligvis ikke andet at gjøre, end resolut 
a t opgive D yrkningen af vedkom m ende Plante. Hvor 
ondartede Angrebene k u n n e  være, frem gaar af, a t den 
engelske Entom olog C u r t  is  opgiver, at Arten Plujllotreta 
nemorum, en af de allerfarligste, alene i Devonshire i
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Aaret 1786 foraarsagede T urn ipsdyrkerne et T ab af hen-
ved 2 M illioner Kroner.
Man vil lægge Mærke til, at Jordloppeangrebenes 
Hæftighed varierer meget i de forskjellige Aar. Dette er 
ikke saa meget en Følge af Jordloppernes større eller 
m indre Talrighed som af Vejrforholdene. I tørre og 
varm e Somre ere Angrebene værst. Aarsagen hertil ses 
let. Hvis der i den kritiske Periode, Spiringstiden, ind-
træffer tø rt Vejr m ed kølige Nætter, foregaar Spiringen 
og Væxten i det hele langsom m ere, m edens Jordlopperne 
sam tidig om Dagen uforstyrret kunne øve deres H æ r-
værk. F alder del derim od i m ed varm t Vejr og jævnlige 
Regnbyger, foregaar Væxten raskere og desuden forstyrres 
Jordlopperne da hyppig af Regnen.
Alt i alt er Landbruget og Havebruget m er eller 
m indre prisgivet Jordlopperne og de Tilfældigheder, der 
hæm m e eller frem me deres Angreb. Midlerne m od dem 
ere som Helhed ikke særlig virksom m e, m en ved energisk 
Optræ den m od dem  lykkes det dog meget ofte at tage 
den værste Braad af deres Angreb. E n Betingelse for 
m ed Held at kunne tage Kam pen op mod dem, er im id-
lertid et m er eller m indre indgaaende K jendskab til de 
skadeligste Arter, deres V aner og Livsforhold. Jeg har 
derfor i det følgende søgt at kjendctegne de værste af 
Jordlopperne og givet en m uligst nøjagtig Afbildning af 
de vigtigste Repræ sentanter, tegnede efter E xem plarer i 
m in Sam ling af disse Insekter.
De, der m ulig kunde ønske næ rm ere at studere den 
danske Jordloppefauna, m aa jeg benvise til et Særtryk, 
der senere vil udkom m e af »Aarbog for N aturvenner og 
naturh istoriske Samlere«, og som vil indeholde udførlige 
Skildringer m ed Bestem m elsestabeller over de ca. 80 
danske Arter.
De enkelte A rter.
Slægten Haltica om fatter kun ganske faa, m en for-
holdsvis store, danske Arter. De ere alle ensfarvet
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grønne eller blaa. Kun den ene af Arterne, Haltica oleracea, 
der navnlig forekom m er paa korsblom strede Planter, saa- 
ledes paa forskjellige Kaal og flere Slags Gemyscplanter, 
er meget skadelig. Den forekom m er 
over hele Landet, m en dog sjældent i 
overvældende Antal. Den ligner meget 
den noget større, afbildede (Fig. 1)*) 
Haltica lijthri, der m est holder sig til 
D ueurt og Kattehale og derved ikke 
faar nogen økonom isk Betydning.
Hermæophaga mercurialis (Fig. 2) 
er den eneste danske R epræ sentant for 
sin Slægt. Da den lever paa Bingel-
urt, er den uden nogen som helst øko- 
F ig . i. nom isk Betydning.
H altica  ly th r i .  De ca en iia jv Snes indenlandske
Arter af Slægten Crepidodera ere meget 
forskjellige, særlig hvad Farven angaar. Nogle ere helt 
rustgule, saaledes Cr. transversa (Fig. 3), andre ere sm ukt 
grønne m ed m er eller m indre udbredt Kobber- eller 
Guldglans, én h ar blaalige V ingedækker og rustrødligt 
Forbryst, og en anden, Cr. Modeeri 
(Fig. 4), er m ørk t ertsfarvet m ed lo 
gule, ikke skarp t begrænsede Pletter 
m od Dækvingernes Spidse. Af de 
herhenhørende Arter udm æ rke de 
m etalglinsende, grønne Jord lopper sig 
ved at optræde i stort Antal, navnlig 
paa Popler og Pil, som de tilføje 
ikke ubetydelig Skade. De øvrige 
Arters økonom iske Betydning er ikke 
stor, naar undtages den afbildede 
Crepidodera transversa, der undertiden  H e rm æ o p h a g a  m e rc u ria lis . 
angriber Pastinak, sam t den oven-
om talte Art m ed blaalige V ingedækker og rødligt F or-
bryst (Cr. ru fipes), der anfalder V ikker og andre ærte-




blom strede P lan ter; denne sidste Art er dog ikke hyppig 
her i Landet og faar derved ikke større Betydning.
Medens de foregaaende Arter udm æ rke sig ved at 
have P unk terne paa V ingedækkerne ordnede i regelm æs-
sige Læ ngderæ kker og ved, at der 
findes en m er eller m indre dyb Tvær- 
fure bagtil paa Forryggen (Thorax), 
have Ph yllofre/a- Slægtens Arter Vinge-
dæ kkerne fuldstændig forvirret punk- ] 
terede og savne helt Tvæ rfuren paa 
Forryggen. Denne Slægt tæ ller lige-
ledes en halv Snes danske Arter, der 
alle ere tem m elig sm aa; et P a r af 
dem  ere ensfarvede m ørke, den ene 
ren t sort, den anden m ed svagt blaa- 
ligt eller grønligt Skjæ r; de øvrige ere 
let kjendelige ved, at der langs hvert 
Vingedække gaar et hvidligt eller gult 
Baand, der ikke sjæ ldent er stæ rkt indknebet i Midten 
eller endog opløst i to Pletter. Alle de herhenhørende 
Arter ere meget skadelige, for saa vidt de optræde i 
stort Antal. Den værste af dem  alle, 
navnlig fordi den alle Vegne forekom -
m er i et ganske enorm t Antal Individer, 
er Phyllotreta nemorum (Fig. 5); den 
noget m indre og lignende Phijll. undu- 
lata giver den dog i ingen Henseende 
meget efter; det sam m e kan siges om 
Phyll. vittata. Alle Phyllotreta-Arterne 
angribe de til de korsblom strede hørende 
K ulturplanter. Phijll. /lexuosa (Fig. 6) 
og Phijll. brassicæ (Fig. 7) holde sig 
; m est til vildtvoxende korsblom -
strede og blive derved forholdsvis ufar-
lige, m en som helt uskyldige Arter tør de ikke betragtes. 
Det er ret sandsynligt, at der frem kom m er flere Kuld om 
Somm eren af i alt Fald  nogle a f Phyllotreta-Arterne. — 






Aphthona-Slægten, der forekom m e her i Landet, m en de 
gjøre sig fordelagtig bem ærkede frem for Phyllotreta’evne 
ved kun i ringe Grad at angribe vore K ulturp lan ter; en 
a f  dem er endogsaa paa en vis Maade nyttig, idet den 
lever paa U krudts-
p lanterne Vortemælk.
— En af Arterne er 
straagul; den a fb il-
dede Aphthona coeru- 
tea (Fig. 8) er sm ukt 
blaa.
Heller ikke Balano- 
morpha-Arterne spille 
nogen væsentlig øko-
nom isk Rolle. Af Kul- 
Fjg 5 tu rp lan terne er det i
Phyllotreta nemorum. Alm indelighed kun
nogle faa P rydp lan-
ter, der kunne blive G jenstand for deres Efterstræbelser. 
Balanomorpha obtusata (Fig. 9) kan  tjene som Repræsen-
tan t for de faa danske Arter; den er blaalig og, som det 
vil ses a f Tegningen, 
tem m elig langstrakt.
— Den ganske lille 
Batophila rubi (Fig.
10) opholder sig ho-
vedsagelig paa H ind-
bær- og B rom bæ r-
buske, paa hvilke den 
sædvanlig dog ikke 
gjør nogen nævnevær-
dig Skade.
Til Slægten Ptec- 
troscelis hen føres nogle 
faa indenlandske Jordlopper, der alle let kan kjendes 
paa, a t Skinnebenene paa de to bageste B enpar have en 
lille T and  paa Ydersiden ned m od Spidsen. Deres Over-






Plectroscelis dentipes (Fig. 11) angriber bl. a. T urnips, m en 
optræ der heldigvis ikke i større Antal; Plectrosc. aridula 
(Fig. 12), der har et meget bredt Hoved og i M odsætning
til den foran nævnte Art h a r helt forvirrede P unk træ kker 
paa Vingedækkerne, hører sikkert ogsaa til de skadelige Ar-
ter, m en bestem te Angivelser om Angreb af den haves ikke.
Fig. 14.
Apteropeda orbiculata.
Psylliodes-Slægtens om trent et Dusin danske Arter 
udm æ rke sig bl. a. ved, at Fødderne (Tarserne) paa Bag-
benene ere indleddede noget oven for Skinnebenets yderste
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F ig . 15 .
Sphæroderma cardui.
Spidse, og at det inderste Fodled er halvt saa langt som 
Skinnebenet; flere a f  Arterne ere ret store, og m ange af 
dem  ere blaa eller grønne, saaledes den afbildede Psylli-
odes dulcamaræ (Fig. 13); enkelte af 
dem  ere ertsfarvede, andre straagule.
4 å 5 af Arterne ere meget skadelige 
Dyr, der særlig angribe de kors-
blom strede K u ltu rp lan ter; den ene 
af dem  (Psyll. thlaspis) faar dog 
ikke nogen videre Betydning for os, 
da den forekom m er sjæ ldent her i 
Landet. Den farligste a f dem  er 
Psyll. chrysocephala, der optræ der i 
høj Grad ødelæggende overfor R ap s; 
D yrkningen a f denne P lante er jo  
im idlertid  taget stæ rk t af i de senere 
A artier; saa meget desto større Skade 
gjør denne Jordloppe da paa Kaal- 
p lan ter og andre korsblom strede.
De næ sten halvkugleform ede, ret faatallige Apteropeda- 
og Sphæroderma-Arter ere uden væsentlig økonom isk Be-
tydning. Fig. 14 giver et O m rids af 
den m ørkt m etalfarvede Apteropeda 
orbiculata og Fig. 15 et O m rids af 
Sphæroderma cardui, der er rustgullig.
Sidst, m en ikke m indst, bør de tal- j 
rige (ca. 20) danske Longitarsus (Thy- 
am is) -Arter omtales. Bagfodens in-
derste Led er som  hos Psylliodes-Ar-
terne halv t saa langt som Skinne-
benet, m en m edens Psylliodes kun  h ar 
10 Led i A ntennerne (Følehornene), 
h a r Longitarsus som  alle de andre 
Jo rd lopper 11 Led. En enkelt Art er L o n g U a rJ s h o l s a t ic u s .  
helt begsort, en anden, Longitarsus 
holsaticus (Fig. 16) ligeledes begfarvet, m en m ed to ud -
viskede lyse P letter m od Dækvingernes Spidse. Næsten . 
alle de øvrige ere straagule eller hvidgule, ofte m ed en
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m ørk Streg langs V ingedækkernes Søm. Som V ærtplante 
angives for flere af Arternes V edkom m ende P lanter, der 
voxe vildt, m edens der for andre opgives, at de leve paa 
»lave Planter«. Sandheden er, a t m ange af disse Jo rd -
lopper tage fat paa, hvad der ligger for, og saa at sige 
ere »altædende«; nogle a f dem  ere særlig slemme efter 
Kløver. Da de fleste Longitarsus-Arter optræde i meget 
stort Antal, anrette de betydelig Skade paa M arkerne, 
navnlig i tørre Perioder om Sommeren.
Idet jeg herm ed afslutter denne lille, sam m entræ ngte 
Artikel om Jordlopperne, finder jeg A nledning til a t gjøre 
opm ærksom  paa, a t for saa vidt nogen m aatte ønske at 
eje en Oversiglssam ling af præ parerede Jordlopper, for 
derigjennem  at blive bekjendt m ed Udseendet a f de 
skadeligste og m est ejendommelige Arter, er jeg villig til 
at sam m enstille saadanne Oversigtssamlinger.
